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Formulir lembar masuk dan keluar bagi rumah sakit yaitu dapat memuat informasi yang cukup untuk
mengidentifikasi pasien,berarti informasi yang terkandung dalam formulir tersebut dapat digunakan kembali
ketika pasien tersebut datang untuk berobat kembali. Berdasarkan survei awal yang dilakukan di Rumah
Sakit Panti Yakkum Rahayu Purwodadi ditemukan petugas TPPRI, perawat, dan dokter 100% menyatakan
bahwa mereka mengeluh terhadap ketidaklengkapan dalam pengisian identitas pasien. Untuk itu perlu
dilakukan rancangan ulang desain formulir lembar masuk dan keluar sesuai teori dan kemudahan bagi
penggunanya.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk melakukan deskripsi mengenai fenomena yang
ditemukan. Objek dari penelitian ini adalah formulir Ringkasan Masuk dan Keluar di Rumah Sakit Panti
Rahayu Yakkum Purwodadi. Subjek dari penelitian ini adalah petugas TPPRI, dokter, dan perawat.
Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan observasi dan angket. Data dikumpulkan dan diolah
secara editing, tabulasi, dan penyajian.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 aspek yaitu Aspek fisik, bahan yang digunakan untuk formulir lembar
masuk dan keluar belum sesuai 76,92% perawat menyatakan setuju dan 23,07% menyatakan tidak setuju.
Aspek anatomik, formulir ini memiliki nomor edisi yaitu 01/FR/RM/RSPR/II/2014. Petugas TPPRI 100% dan
perawat 96,15% menyatakan instruksi pada formulir, lembar masuk dan keluar tidak jelas karena instruksi
terletak dipojok kiri bawah, perawat 3,84% jelas dengan instruksi terletak dipojok kiri bawah. Aspek isi
berdasarkan hasil observasi dan angket perlu penambahan butir data meliputi jenis asuransi, nama terang
dan tanda tangan dokter yang menerima, nama terang dan tanda tangan perawat yang menerima pasien,
nama terang dan tanda tangan perawat poli/IGD.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dari aspek fisik, aspek anatomik, dan aspek isi belum sesuai untuk
formulir yang akan diabadikan. Dengan demikian peneliti perlu merancang ulang formulir lembar masuk dan
keluar.
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Underlayer form in and out for the hospital which may contain sufficient information to identify patients,
means that the information contained in this form can be reused when the patient came for treatment back.
Based on the initial survey conducted in Purwodadi Panti Rahayu Yakkum Hospital found TPPRI officer,
doctors, and nurses 100% asked that they complained to the incompleteness of the identity of charging
patients. It is necessary to re-design draft from sheets in and out according to the theory and convenience for
users.
This is a descriptive type of research that aims to make a description of the phenomenon found. Object of this
study form in and out of Purwodadi Panti Rahayu Yakkum Hospital. The subject of this study is TPPRI
officers, doktors, and nurses. Instruments used in this study is the observation guide and questionnaire. Data
is collected and processed by editing, tabulation and presentation.
Based on the results of a study of three aspects physical, the materrial used to form the sheet in and our is
not appropriate, 76,92% nurse agree clarify and 23,07% not agree clarify. Anatomic aspects, this form has a
number of editions 01/FR/RM/RSPR/II/2014. TPPRI officers 100% and nurses 96,15% expressed the
instruction on the form sheet in and out is not clear becase the instruction located bottom left corner, nurse
3,84%is clear becase the instruction located bottom left corner.Aspects of content based on the observation
and questionnaires need additional data points covering assuranci type, name and signature bright doctor
who accepts, name and signature bright nurses who receives a patient, the name and signature bright
nurses/emergency room.
Of research results can be inferred from the physical aspects, anatomic aspects of the content is not
appropriate for the form to be immortalized. This researchers need to re-design the form sheets in an out.
Keyword : Keyword : Form Design. Physical Aspects, Anatomic Aspects, and Aspects of the
content.
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